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Экономический цикл, с одной стороны, отражает неравномерность в развитии 
экономики, а с другой является причиной и следствием экономического развития, 
что позволяет рассматривать цикл как постоянную динамическую характеристику, 
определяющую развитие экономики. Пребывание национальной экономики в фазе 
подъема или рецессии не является чем-то необычным в мировой практике. Те и дру-
гие периоды регулярно случаются во всех без исключения странах. Тесная структур-
ная связь между циклическими колебаниями и рецессией приводит к рассмотрению 
этих двух разных явлений вместе. Спад выпуска чаще всего объясняется цикличе-
ским спадом спроса. Потому для понимания характеристик и закономерностей цик-
личности экономики Беларуси и для выработки мер стабилизационной политики 
важно определить причины нахождения экономики в той или иной фазе цикла. 
Традиционным в анализе динамики выпуска является разделение ее на две со-
ставляющие: трендовый рост, бизнес-цикл. Широко известна и долгое время остава-
лась единственной модель к использованию модель А. Бернса и У. К. Митчелла, до-
казавших, что цикл деловой активности представляет собой колебания (временные 
отклонения) вокруг возрастающего долговременного тренда. Трендовый рост харак-
теризуется экономическим подъемом и его анализируют в рамках длинного периода, 
колебания в бизнес-цикле относят к краткосрочной динамике. В дальнейшем ученые 
(Р. Уолкс, Э. Прескетт, Д. Кемпбелл, Г. Менкью) выдвинули идею, согласно которой 
колебания выпуска формируются под воздействием постоянных шоков, а не в ре-
зультате временных отклонений от долговременного тренда и обосновали устойчи-
вость во времени последствий случайных воздействий на выпуск. 
Современные теории цикличности экономики часто анализируют исключения 
из общих правил ее развития. Например, возможны такие виды рецессии, когда она 
обусловлена одновременно отрицательным трендовым ростом и циклическим спа-
дом. В этом случае не просто совмещаются негативные последствия циклической и 
структурной рецессии, но и возникают дополнительные трудности в выборе приори-
тетов экономической политики. 
Устойчивые темпы экономического роста наблюдались в Беларуси вплоть до 
2009 г., когда проблемы сбыта продукции впервые привели к срыву плановых зада-
ний и в итоге достигнутый в 2009 г. прирост не превысил 0,2 %. С 2012 г. про- 
и контрциклические показатели демонстрируют замедление темпов экономического 
роста, а с 2015 г. – отрицательную динамику. В 2017 г. практически удалось вер-
нуться к уровню 2015 г., преодолев отставание 2016 г. Специалисты классифициру-
ют такую динамику как «комбинированную рецессию вследствие как структурных, 
так и циклических факторов» [1].  
Особенный характер рецессии обусловливает невозможность ее быстрого пре-
одоления. Метод декомпозиции роста позволяет определить общефакторную произ-
водительность (ОФП) как основной фактор. Оценки динамики ОФП для Беларуси 
свидетельствуют о дефиците ее роста (рис. 1, 2). 
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Рис. 1. Вклад структурных и циклических факторов в прирост ВВП [1] 
Когда причинами снижения производительности являются внешние эффекты, 
то по мере уменьшения их влияния и формирования положительной его направ-
ленности можно рассчитывать на стабилизацию уровня ОФП и ее рост. Если же 
снижение ОФП связано в том числе с какими-либо внутренними механизмами, то 
нейтрализация потерь ОФП более сложна. Главными причинами спада называют: 
ухудшение условий торговли для Беларуси, в том числе снижение цен на нефть. 
А именно: 
– усиление конкуренции на рынке ЕАЭС по большинству значимых товарных 
позиций белорусского экспорта в связи с выполнением российских обязательств по 
присоединению к ВТО; 
– усиление китайских позиций по традиционным для белорусских машино-
строительных предприятий товарным позициям; 
– реализация мер импортозамещения в Российской Федерации и других странах; 
– ухудшение условий внешних заимствований и расчетов по займам в связи с 
ожидаемым дальнейшим повышением процентной ставки ФРС США [2]. 
 
Рис. 2. Вклад факторов производства и производительности в прирост выпуска 
(процентных пунктов) [1] 
Внутренняя конъюнктура национального рынка в 2017 г. характеризуется 
оживлением экономической активности реального сектора и снижением инфляции, 
конъюнктура внешних рынков остается сложной, что делает необходимым разработ-
ку мер экономической политики, направленных не только на стимулирование крат-
косрочного, но в большей мере – долгосрочного роста. При возникновении противо-
речий целей долгосрочной и краткосрочной политики приоритет должен отдаваться 
долгосрочным целям. 
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Создание Таможенного союза (России, Беларуси и Казахстана) и Единого эко-
номического пространства (ЕЭП) – это тот путь, который позволит его участникам 
занять достойное место в сложной системе международных экономических отноше-
ний. Интеграция среди стран СНГ позволяет стабилизировать национальную эконо-
мику и поддерживать конкурентоспособность производимой продукции на мировом 
рынке. Вместе с тем нельзя не отметить сложность и неоднозначность интеграцион-
ных процессов для отдельной страны, так как углубление интеграции может сущест-
венно обострить угрозу потери рыночных позиций белорусских производителей в 
связи с высокой конкуренцией,  а также стимулирует отток рабочей силы из страны. 
Негативные последствия углубления интеграционных процессов нельзя недооце-
нивать на фоне имеющей место в Республике Беларусь демографической ситуации. 
До сих пор естественный прирост населения лишь незначительно превышает смерт-
ность, что в перспективе скажется на количестве работающего в стране населения. 
По прогнозам ученых, страна в дальнейшем столкнется с проблемой нехватки 
рабочих рук, что связано не только с деформацией возрастной структуры населения, 
но и, прежде всего, характером миграционных процессов. Национальная статистика 
фиксирует возрастание доли «прочего неактивного населения» трудоспособных 
граждан в трудоспособном возрасте, чью занятость невозможно установить, так как 
они задействованы в неформальных трудовых отношениях за рубежом [1]. В приве-
денной ниже таблице отчетливо прослеживается тенденция увеличения количества 
выбывшего из страны рабочего населения в страны СНГ (см. таблицу). 
Естественная убыль населения за последние 3 года частично компенсировалась 
за счет иммиграции, однако это не гарантирует улучшение качественных характери-
стик трудового потенциала общества: отток квалифицированной рабочей силы из 
Беларуси возрастает в среднем на 6 % в год, а приток низкоквалифицированной – в 
среднем на 3 % [3, с. 113]. С 2000 г. по настоящее время наблюдается интенсифика-
ция миграционных процессов, что обусловлено как подъемом экономики Россий-
ской Федерации, так и вступлением Беларуси в Таможенный союз, а именно снятием 
миграционных, пограничных и прочих барьеров (трудовых квот). 
В результате уже сегодня многие отрасли белорусской экономики столкнулись 
с дефицитом квалифицированной рабочей силы. В стране необходимо обеспечить 
реализацию комплекса мер, направленных на обеспечение изменений, которые по-
зволят высвободить неэффективно занятых работников, тем самым создавая новые 
рабочие места в наукоемких высокотехнологичных производствах и сфере услуг с 
